















































PK fbu=aêaK=jaêfu’ah=pêá=panásíóasíuíá=jKpá=sÉlaku aosÉn mÉmbámbáng=pkêáésáK
QK pÉgÉnaé= aosÉn= mêodá= flmu= homunákasá= óang= íÉlah= bÉêsÉdáa= bÉêbagá= álmunóa= sÉlama
éÉnÉláíá=mÉnÉméuh=síudá=dá=rfk=punan=haláàagaK
RK lêang= íua éÉnÉláíáI= fbu táóaíá dan= _aéak qêáóanío= bko= paéuíêo óang íádak= éÉênah
bÉêhÉníá= mÉmbÉêákan= cánía= kasáh= dan= sÉmangaí= sÉêía= moíávasáK= qÉêámakasáh= doa= óang
sÉlalu=Éngkau=éanàaíkan=uníukkuK vou=aêÉ=mó ÉvÉêóíhánk!!!





VK oaíáhI=oaêaI=kálaI=oaóáI=AmÉlI=oásmaI=jáíaI= fmanaI=vÉníánI=eaàêáadá= dan= íÉmanJíÉman
fkom=OMNP= óang= íádak= bása= éÉnÉláíá= sÉbuíkan= saíu= éÉêsaíuI= óang= íÉlah=mÉngásá= haêáJhaêá
vii
  
éÉnÉláíá= dá= vogóakaêíaK= qÉêámakasáh= sudah=mÉmbaníu= éÉnÉláíá= sÉlama= éÉêkuláahan= dan
suksÉs=uníuk=kaláanK















CK quàuan=dan=janfaaí=mÉnÉláíáan KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK U
aK qÉlaah=musíaka KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK V
bK iandasan=qÉoêá KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NR
cK hÉêangka=mÉmákáêan KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OU
dK jÉíodÉ=mÉnÉláíáan KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OV
_A_=ff=dAj_AoAk=rjrj

















aAcqAo _AdAk KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK       xii
aAcqAo=dAj_Ao KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ñiii
A_pqoACqKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK       ñiv
AK=jÉngÉnalá=pasaêan=homunákasá=dalam=jÉnguêangá=Angka=doléuí KKKKKKKK RU
NK hÉêangka=oÉfÉêÉnsá KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK RU
OK=cakíoê=páíuasá=dan=hondásáKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK SO
_K mÉmáláhan=jÉdáa=homunákasá=dalam=jÉnguêangá=Angka=doléuí KKKKKKKKKKKK SS
CK=mÉngkaàáan=quàuan=mÉsan=homunákasá=dalam=jÉnguêangá=Angka=doléuí TN
aK=mÉêanan=homunákaíoê=dalam=homunákasá KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK TS
NK pumbÉê=aaóa=qaêák KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK TT



























dambaê R posáalásasá=jÉlaluá=pjp=dan thaísaééKKK……………………K=====SU
dambaê S píáckÉê=posáalásasá=mÉmáluK……………………………KKKKKKKKK…====TO




án= OMNMI= áí= has=madÉ=dÉnÉêal blÉcíáon=Commássáon= oê= homásá= mÉmáláhan=rmum= EhmrFío= íêó
áméêováng= éÉoélÉ’s= éaêíácáéaíáonK= eoéÉfullóI= aí= gÉnÉêal= ÉlÉcíáon= án= OMNRI= íhÉ= numbÉê= of
dlimrq= Edolongan= muíáhF= could= dÉcêÉasÉK= Aí= gÉnÉêal= ÉlÉcíáon= án= OMNMI= íhÉêÉ= was NUOKQOO
éÉoélÉ=who=dád=noí=usÉ=íhÉáê=êághí=ío=voíÉK=pÉÉáng=áís=éhÉnomÉnonI=dÉnÉêal=blÉcíáon=Commássáon
of=_aníul=íêáÉd=ío=dÉcêÉasÉ=íhÉ=numbÉê=of=dlimrq=aí=gÉnÉêal=ÉlÉcíáon=án=OMNRK
qhás= êÉsÉaêch= fánds= ouí= íhÉ= communácaíáon= síêaíÉgó= whách= has= bÉÉn= donÉ= bó= dÉnÉêal
blÉcíáon=Commássáon=of=_aníul=ío=dÉcêÉasÉ=íhÉ=numbÉê=of=dlimrq=aí=gÉnÉêal=ÉlÉcíáon=án=OMNRK







Communácaíáon= síêaíÉgó= of= dÉnÉêal= blÉcíáon= Commássáon= aí= _aníul= ío= dÉcêÉasÉ= íhÉ
numbÉê= of= dlimrq= aí= gÉnÉêal= ÉlÉcíáon= án= OMNR= has= donÉ= wáíh= usáng= íhÉ= coméonÉnís= of
communácaíáon= síêaíÉgóI= such= asW= ádÉníáfóáng= communácaíáon= íaêgÉíI= choosáng= communácaíáon







mÉmáláhan= rmum= EmÉmáluF= mÉêuéakan= éêosÉs= mÉmáláh= sÉoêang= wakál= êakóaí= uníuk
mÉnduduká= àabaían= íÉêíÉníuK= _angsa= fndonÉsáa= sudah= mÉlaksanakan= éÉmálu= sÉíÉlah
kÉmÉêdÉkaanI= óaáíu= kÉíáka= éÉmálu= éÉêíama= kalá= dásÉlÉnggaêakan= éada= íahun= NVRRK= pÉíÉlah
oêdÉ=lama==àaíuhI baêu=daéaí=dásÉlÉnggaêakan=éada=íahun=NVTN=dan=sÉíÉlah=áíu=éÉmálu=mÉnàadá
agÉnda=sÉcaêa=nasáonal=sÉíáaé=R=ElámaF=íahun=sÉkaláK




olÉh= masóaêakaí= mÉêuéakan= suaíu= hal= óang= sangaí= éÉníáng= kaêÉna= kÉmÉnangan= éasangan
calon=uníuk=mÉnàadá=éÉmáméán=dáíÉníukan=olÉh=sÉbÉêaéa=banóak=áa=mÉméÉêolÉh=suaêa=dalam
éÉmáluK
aá= fndonÉsáa= éÉmálu= dásÉlÉnggaêakan= olÉh= homásá= mÉmáláhan= rmum= EhmrFI= dámana
hmr=mÉmáláká=íugas=dan=kÉwÉnangan=sÉbagaá=éÉnóÉlÉnggaêa=aíau=éÉnóaàá=éÉmáláhan=umumK
qÉêdaéaí= bÉbÉêaéa= macam= éÉmálu= óang= ada= dá= fndonÉsáa= = sÉéÉêíáI= mÉmáláhan= mêÉsádÉn
EmáléêÉsFI= mÉmáláhan=iÉgáslaíáf= EmálÉgFI= mÉmáláhan=dubÉênuê= EmálgubF= dan= mÉmáláhan=hÉéala
aaÉêah= EmálkadaFK= hmr= dalam= mÉnàalankan= íugasnóa= haêus= sÉsuaá= dÉngan= kÉdudukannóaI
dalam=hal=áná=áalah=hmr=habuéaíÉn=_aníul=óang=íÉlah=mÉlaksanakan=éÉmáláhan=kÉéala=daÉêah
EmálkadaFK=hmr=habuéaíÉn=mÉméunóaá= íugas= dan= íanggung= àawab=dalam=kÉgáaían= éálkadaK
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málkada= dálaksanakan= sÉíáaé= R= ElámaF= íahun= sÉkaláI= agaê= masóaêakaí= daéaí= mÉmáláh= calon
éÉmáméán=óang=sÉsuaá=dÉngan=haíá=nuêaná=mÉêÉka=masángJ masángK
jasalah= óang= sÉêáng= dáalamá= olÉh= éÉmÉêáníahan= dá= fndonÉsáa= éada saaí= éÉmálu= adalah
banóaknóa= masóakaêaí= golongan= éuíáh= EgoléuíFK= doléuí= mÉêuéakan= sÉoêang= óang= sudah
mÉmáláká= hak= éáláhI= namun= Énggan= mÉnggunakan= hak= éáláhnóa= dÉngan= bÉêbagaá= macam
alasan= íÉêíÉníu= sÉéÉêíá= íádak= mÉngÉíahuá= éasangan= calon= óang= mÉngákuíá= éÉmáluI
kÉíádakéÉêcaóaan=masóaêakaí=íÉêhadaé=mÉníaláías=éÉàabaí=éasca=éÉmálu=dan=laán=sÉbagaánóaK




àaêang= ada= óang= bÉêaná= uníuk= íádak= hadáê= kÉ= íÉméaí= éÉmunguían= suaêa= EqmpF= kaêÉna= akan
dáíandaá= olÉh= éÉmÉêáníah= Edaíuí= paksonoI= OMNPWQRJQSFKaalam= Edaíuí= paksonoI= OMNPWQRFI
goléuí=bÉêbÉda=dÉngan=éÉêálaku non=voíángI=goléuí=dágunakan=uníuk=mÉêuàuk=éadaW
NK lêang=óang=íádak=mÉnghadáêá=íÉméaí=éÉmunguían=suaêa=sÉbagaá=aksá=éêoíÉsK
OK lêang= óang= mÉnghadáêá= íÉméaí= éÉmunguían= suaêa= íÉíaéá= íádak= mÉnggunakan= hak
éáláhnóa=sÉcaêa=bÉnaêK
PK lêang= óang=mÉnggunakan= hak= éáláhnóa= namun= dÉngan=mÉnusuk= bagáan= éuíáh= éada
kÉêías=suaêaK
pÉmÉníaêa non= voíáng dáíuàukan= kÉéada= éÉêálaku= íádak= mÉmáláh= kaêÉna= íádak= adanóa
moíávasá= uníuk= mÉmáláhK= kamun= kÉdua= ásíálah= íÉêsÉbuí= sÉbÉnaênóa= mÉêuàuk= éada= hasál
éÉêbuaían= óang= sama= óaáíu= íádak= mÉnggunakan= hak= éáláh= sÉcaêa= bÉnaêK= mada= Éêa= sÉsudah
êÉfoêmasáI= goléuí= masáh= dálakukan= olÉh= masóaêakaí= dÉngan= bÉêbagaá= macam alasanK= eal
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íÉêsÉbuí=íÉníu=sangaí=íádak=dáángánkan=baák=daêá=éáhak=éÉmÉêáníah=L=homásá=mÉmáláhan=rmum
aíauéun= éáhak= éasangan= calonK= maêíásáéasá= daêá= masóaêakaí= éada= saaí= éÉmálu= sangaí
dáhaêaékan= kaêÉna= suaêa= daêá= masóaêakaí= akan= mÉnàadá= éÉnÉníu= éÉmáméán= mana= óang
dáhaêaékanK
mÉmálu= mÉêuéakan= kÉbáàakan= éÉmÉêáníah= óang= íÉlah= mÉnàadá= agÉnda= bÉêkala= sÉíáaé= R
íahunI= olÉh= kaêÉna= áíu= sÉíáaé= masóaêakaí= haêus= mÉníaaíá= kÉbáàakan= íÉêsÉbuíK= fslam
mÉnganàuêkan= sÉlaán= íaaí= kÉéada= Allah= dan= oasulhaêus= éula= íaaí= kÉéada= rlál= Amêá




mÉnggunakan= hak= suaêanóaI= sÉhaêusnóa=masóaêakaí= haêus= íÉíaé=mÉmáláh= dá= aníaêa=mÉêÉka
óang=íÉêbaákI=sáaéaéun=oêangnóa=óang=daéaí=mÉmbÉêákan=kÉbaákan=íÉníunóaK=puêaí=An=kása’
aóaí=RV=mÉnàÉlaskan=bahwa=W
                                  
                         
Aêíánóa= W= “eaá= oêangJoêang= óang= bÉêámanI= ía’aíálah Allah= dan= ía’aíálah= oasul= EkóaFI= dan=rlál
Amêá= dáaníaêa= kamuK= hÉmudáan= àáka= kamu= bÉêlaánan= éÉndaéaí= íÉníang= sÉsuaíuI= maka







OK oasul= mÉmáláká= dua= kÉdudukanK= mÉêíamaI= mÉnàÉlaskan= hukumJhukum= quhan= dan




qafsáê= póaákh= Abduêêahman= bán= kasháê= AsJpa’adá= mÉnàÉlaskanI= óakná= Allah= ptq
mÉmÉêáníahkan= uníuk= íaaí= kÉéadakóa= dan= oasulkóa= dÉngan= mÉlaksanakan= éÉêáníah
kÉduanóa=óang=waàáb=dan=óang=sunnah=sÉêía=mÉnàauhá= laêangan=kÉduanóaK=Allah=ptq=àuga
mÉmÉêáníahkan= uníuk= íaaí= kÉéada= éÉmáméánI= mÉêÉka= áíu= óang= mÉmÉgang= kÉkuasaan= aías
manusáaI= óaáíu= éaêa= éÉnguasaI= ahlá= hakám= dan= éaêa= ahlá= faíwaK hÉmudáan= Allah ptq
mÉmÉêáníahkan=agaê=mÉngÉmbalákan=sÉgala=éÉêkaêa óang=dáéÉêsÉlásáhkan=olÉh=manusáa=daêá
éÉêkaêaJéÉêkaêa= óang= mÉêuéakan= dasaêJdasaê= agama= aíauéun= cabangJcabangnóa= kÉéada
Allah=dan=oasulkóaK





doléuí= íádak= bása= dábáaêkan= íÉêus= íÉêàadáI= masóaêakaí= haêus= sÉlalu= bÉêéaêíásáéasá= akíáf
dalam=mÉnÉníukan= éÉmáméán= óang= éanías= uníuk=mÉmáméán= wálaóahnóaK= hmr=habuéaíÉn
_aníul= sÉlalu= bÉêuéaóa= uníuk=mÉnguêangá= angka= goléuí= éada= saaí= éÉmálu= dÉngan= bÉêbagaá
caêaK jÉnuêuí= daía= óang= dádaéaí= daêá=hmr habuéaíÉn _aníulI= angka= goléuí= sÉíáaé= éÉêáodÉ
éÉmálu=sÉmakán=bÉêkuêang=dan=éaêíásáéasá=masóaêakaí=uníuk=mÉmáláh=sÉmakán=mÉnángkaíK
4
mada=éálkada= íahun=OMNM= íÉêcaíaí= sÉàumlah=NUOKQOO= àáwa= óang= íádak=mÉnggunakan=hak
éáláhnóaK=hÉmudáan= éada éálkada= íahun=OMNR=mÉngalamá= éÉnguêangan= sÉkáíaê= NIRU=B= aíau
sÉbanóak= PRKVNP= àáwaI= dÉngan= àumlah= angka= goléuí= NQSKRMV= àáwa EAêsáé= hmr=habuéaíÉn
_aníulI=OMNRFK
habuéaíÉn=_aníul=dalam=éálkada=OMNR=mÉêuéakan=wálaóah=dÉngan=angka=goléuí=éaláng
êÉndah= àáka= dábandángkan= dÉngan= wálaóah= laán= dá= aaÉêah= fsíámÉwa= vogóakaêía= óang
mÉlakukan= éálkada= éada= íahun= OMNR= óaáíu= habuéaíÉn= plÉman= dan= habuéaíÉn= dunung
hádulKmÉlaksanaan= éálkada= olÉh= O= kabuéaíÉn= laánnóa= dá= afv= óaáíu= habuéaíÉn=hulonéêogo
dan=hoía=vogóakaêía=dálaksanakan=éada= íahun=óang=bÉêbÉdaI= óaáíu=O= íahun=sÉíÉlah=éálkada





ko habuéaíÉn qahun=OMMR qahun=OMNM qahun=OMNR
N _aníul OPIQUB OSIPNB OQITPB
O plÉman NUITMB OVIPPB OTITTB
P dunungkádul NTIRVB OUINPB OVIVNB
EpumbÉê=W=Aêsáé=hmr afv=qahun=OMNRF
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banóak= daêá= habuéaíÉn= _aníul= daêá= íahun= OMMR= hángga= íahun= OMNRI= sÉêía= habuéaíÉn
dunungkádul=angka=goléuí=sÉmakán=bÉêíambah=sÉíáaé=éÉêáodÉ=éálkada=daêá=íahun=OMMR=hángga
íahun=OMNRK
réaóa= hmr= habuéaíÉn= _aníul= uníuk= mÉnguêangá= angka= goléuí= dan= mÉnángkaíkan
































aK jaméu= dágunakan= sÉbagaá= êÉfÉêÉnsá= dalam= kaáían= éÉngÉmbangan= álmu
komunákasá= íÉêkaáí=bagaámana=síêaíÉgá=komunákasá=óang dálakukan=olÉh=sÉbuah
ánsíansá= uníuk= mÉméÉngaêuhá= masóaêakaí= agaê= bÉêéaêíásáéasá= dalam
kÉgáaíannóaK
bK aáhaêaékan= éÉnÉláíáan= áná= bása= mÉnàadá= koníêábusá= bagá= éÉngÉmbangan
éÉnÉláíáan= dá= bádang= flmu= homunákasá= óang= bÉêkaáían= dÉngan= síêaíÉgá
komunákasáK
OK janfaaí mêakíás
pÉcaêa= éêakíásI= éÉnÉláíáan= áná= dáhaêaékan= mÉmbÉêákan= manfaaí= sÉbagaá= bahan
íÉlaah= awal= bagá= akadÉmásáI= éêakíásá= éÉngamaí= éoláíákI= mauéun= éáhak= homásá
mÉmáláhan=rmum=khususnóa=dávásá=eumas=uníuk=mÉnángkaíkan=síêaíÉgá=komunákasá
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kÉ= masóaêakaí= agaê= mÉnggunakan= hak= éáláhnóa= dalam= éÉmálu= dalam= êangka
mÉnguêangá=angka=goléuíK
aK qÉlaah=musíaka
Agaê= íádak= íÉêàadá= kÉsamaan= dÉngan= éÉnÉláíáanJéÉnÉláíáan= sÉbÉlumnóaI= maka= éÉnÉláíá
éÉêlu= mÉngadakan= obsÉêvasá= aíau= éÉngamaían= daêá= bÉêbagaá= hasál= éÉnÉláíáan= óang= sudah
dálakukan=íÉêdahuluK=aÉngan=dÉmákáan=éÉnÉláíá=daéaí=mÉngaíakan=bahwa=àudul=óang=sÉdang
dáíÉláíá= bÉlum= éÉênah= dálakukan= sÉbÉlumnóaK= _Éêákuí= áná= adalah= hasál= éÉnÉláíáan= óang
bÉêkaáían=dÉngan=éÉnÉláíáan=áná=dáaníaêanóa=sÉbagaá=bÉêákuíK
mÉêíama=hasál=éÉnÉláíáan=daêá=cáíêá=jufádaíun=mahasáswá=homunákasá=dan=mÉnóáaêan=fslam
dÉngan= àudul= “píêaíÉgá= homunákasá= oÉkíoê= aalam= posáalásasá= hÉbáàakan= honvÉêsá= fAfk
jÉnuàu=rfk=punan=haláàaga=vogóakaêía”=éada= íahun=OMMTK=píêaíÉgá=óang=dálakukan=sÉsuaá
dÉngan= íahaéan= óang= ada= dalam= komunákasá= sÉéÉêíá= íahaéan= éÉêÉncanaan= komunákasáI
íahaéan= éÉnÉíaéan= íuàuanI= éÉndÉfánásáan= khalaóak= dan= sÉbagaánóaK=hÉmudáan= ada= Évaluasá
óang=dálakukan=uníuk=bása=mÉngádÉníáfákasá=masalah=óang=íÉêàadá=sÉéÉêíá=kÉsalahéahaman=dan
àuga=uníuk=bása=mÉngÉíahuá=saméaá=mana=íángkaí=kÉbÉêhasálan=óang=sudah=dácaéaáK
mÉnÉláíáan= cáíêá= jufádaíun= lÉbáh= mÉnáíák= bÉêaíkan= éada= éÉmbÉêáan= éÉmahaman= daêá
komunákaíoê= EoÉkíoêF= kÉéada= komunákan= EmahasáswaFK= hÉsamaan= éÉnÉláíáan= ada= sama
mÉnggunakan=síêaíÉgá=komunákasá=uníuk=bása=mÉnóÉlÉsaákan=masalahI=sÉdangkan=éÉêbÉdaan
éÉnÉláíáannóa= adalah= íÉêlÉíak= éada= subóÉkI= obóÉk= sÉêía= kaàáannóaK= pubàÉk= óang= ada= éada
éÉnÉláíáan= cáíêá= jufádaíun= adalah= oÉkíoê= fAfk= dan= obóÉknóa= adalah= síêaíÉgá= komunákasá
oÉkíoê=dalam=sosáalásasá=kÉbáàakan=konvÉêsá=fAfk=mÉnuàu=rfk=punan=haláàaga=vogóakaêíaK
haàáan= éÉnÉláíáan= cáíêá= lÉbáh= fokus= éada= éÉnóaíuan= éÉmahaman= oÉkíoê= dÉngan
mahasáswaK= pÉdangkan= subóÉk= éada= éÉnÉláíáan= éÉnÉláíá= adalah= hmr= habuéaíÉn= _aníulI
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sÉdangkan= obóÉk= éÉnÉláíáan= áná= adalah= síêaíÉgá= komunákasá= óang= dágunakan= dalam
mÉnguêangá= angka= goléuí= éada= éálkada= íahun= OMNR= dan= kaàáan= éÉnÉláíáan= áná= fokus= éada
mÉnguêangá=angka=goléuíK
hÉdua= hasál= éÉnÉláíáan= Ahmad= pubháI= mahasáswa= flmu= homunákasá= rnávÉêsáías= fslam
kÉgÉêá= punan= haláàaga= vogóakaêía= dÉngan= àudul= “píêaíÉgá= homunákasá= homáíÉ= Aséáêasá
jasóaêakaí= dalam= jÉméÉêàuangkan= eakJeak= jasóaêakaí”= éada= íahun= OMNQK= mÉnÉláíáan




masóaêakaí= akábaí= adanóa= éÉncÉmaêan= lángkunganK= pÉhángga= hAj= bÉêusaha= mÉngaíuê
síêaíÉgá= komunákasá= óang= baák= agaê= sÉmua= aséáêasá= masóaêakaí= daéaí= íÉêsaluêkan= dan
masóaêakaí=óang= íÉêkÉna=daméak=sÉgÉêa=mÉndaéaíkan=ganíá= êugáK=hÉsamaan=daêá=éÉnÉláíáan





éÉnÉláíáan= éÉnÉláíá= adalah= hmr=habuéaíÉn= _aníulK= lbóÉk= éÉnÉláíáan= Ahmad= pubhá= adalah
síêaíÉgá=komunákasá=homáíÉ=Aséáêasá=jasóaêakaí=dalam=éÉêmasalahan=lángkungan=sÉdangkan
obóÉk=éÉnÉláíáan= éÉnÉláíá= adalah= síêaíÉgá= komunákasá= dalam=mÉnguêangá= angka= goléuí= éada
éálkada=OMNRK=mÉnÉláíáan=Ahmad=pubhá=bÉêfokus=éada=síêaíÉgá=dalam=mÉngaíasá=éÉêmasalahan
lángkungan= uníuk= mÉméÉêàuangkan= hakJhak= masóaêakaíI= sÉdangkan= éada= éÉnÉláíáan= áná
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éÉnÉláíá= bÉêfokus= éada= síêaíÉgá= komunákasá= uníuk= mÉnguêangá= angka= goléuí= éada= éálkada
OMNRK
hÉíága= hasál= éÉnÉláíáan= óang= dálakukan= olÉh= gáddaíun= káhaóah= éada= íahun= OMNS= óang
mÉêuéakan=mahasáswa= àuêusan=homunákasá= dan= mÉnóáaêan= fslam=rnávÉêsáías= fslam=kÉgÉêá
punan= haláàaga= vogóakaêíaK= gudul= skêáésá= íÉêsÉbuí= adalah= “píêaíÉgá= homunákasá
mÉnggalangan= aana= posáal= pÉdÉkah= oombongan= jÉlaluá= fnsíagêam”K= mÉnÉláíáan= íÉêsÉbuí
lÉbáh= mÉnÉkankan= mÉngÉnaá= mÉdáa= óang= dágunakan= dalam= mÉíodÉ= éÉnggalangan= danaK
jÉdáa= óang= dágunakan= sÉbagaá= síêaíÉgá= komunákasá= áalah= mÉdáa= sosáal= ánsíagêamI= dámana
ánsíagêam=mÉêuéakan=mÉdáa=baêu=éada=saaí=áíu=sÉhángga=éÉnggunaan=ánsíagêam=dáêasa=lÉbáh
ÉfÉkíáfK
jÉíodÉ= óang= dágunakan= dalam= éÉnÉláíáan= áná= adalah= samaJsama=mÉnggunakan=mÉíodÉ
dÉskêáéíáf= kualáíaíáfK= mÉnÉláíáan= gáddaíun= = mÉmbahas= íÉníang= éÉêÉncanaan= síêaíÉgá= dÉngan
mÉnggunakan= modÉl= komunákasá eáÉêaêchó= bffÉcíK= mÉêsamaan= éada= éÉnÉláíáan= áná= adalah
samaJsama=mÉmbahas=mÉngÉnaá=síêaíÉgá=komunákasáK=mÉêbÉdaan=óang=ada=éada=éÉnÉláíáan=áná
adalah= subàÉk= éÉnÉláíáanI= àáka= éÉnÉláíáan= óang dálakukan= olÉh= gáddaíun= adalah= pÉdÉkah
oombongan=maka=éada= éÉnÉláíáan= áná= óang=mÉnàadá= subàÉk= áalah=homásá=mÉmáláhan=rmum
habuéaíÉn= _aníulK= mada= éÉnÉláíáan= óang= dálakukan= olÉh= gáddaíun= lÉbáh= mÉnÉkankan= éada
éÉêÉncanaan= síêaíÉgá= komunákasáI= sÉdangkan= dalam éÉnÉláíáan= áná= éÉnÉláíámÉmbahas
bagaámana=síêaíÉgá=komunákasá=óang=dálakukan=olÉh=hmr=habuéaíÉn=_aníulK
hÉÉméaí= hasál= éÉnÉláíáan= óang= dálakukan= olÉh= Amázaê= dauíamaI= mahasáswa= jagásíÉê
flmu=homunákasá=mêogêam=masca=paêàana=rnvÉêsáías=aáéonÉgoêoK=gudul=íÉsás=íÉêsÉbuí=adalah
“píêaíÉgá= homunákasá= mÉmÉêáníah= hoía= polo= aalam= mÉmándahan= mÉdagang= haká= iáma”K
mÉnÉláíáan= íÉêsÉbuí= mÉnggunakan= íÉknák= éÉêsuasáf= dalam= éêosÉs= bÉêkomunákasá= óang
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subàÉk= dan= obàÉk= éÉnÉláíáanK= pubàÉk= éÉnÉláíáan= Amázaê= adalah= mÉmÉêáníah= hoía= polo= dan
óang=mÉnàadá=obàÉk=éÉnÉíáan=adalah=síêaíÉgá=komunákasá=dalam=éÉmándahan=éÉdagang=kaká
lámaK= pÉdangkan= dalam= éÉnÉláíáan ánáI= óang= mÉnàadá= subàÉk= éÉnÉláíáan= adalah= hmr
habuéaíÉn= _aníul= dan= óang= mÉnàadá= obàÉk= éÉnÉláíáan= adalah= síêaíÉgá= komunákasá= dalam
mÉnguêangá=angka=goléuí=éada=éálkada=íahun=OMNRK
jÉíodÉ=éÉnguméulan=daía= óang=dálakukan=olÉh=Amázaê= adalah=dÉngan=caêa=mÉlakukan
chÉk= and= êÉJchÉk dan=konfáêmasá= kÉéada= unáíJunáí= analásásI= sÉdangkan=dalam=éÉnÉláíáan= áná
éÉnÉláíá= mÉnggunakan= mÉíodÉ= wawancaêa= dan= mÉíodÉ= dokumÉníÉêK= hÉsamaan= éada























































































































pÉíáaé= éÉnÉláíáan= éasíá= mÉmÉêlukan= kÉàÉlasan= íáíák= íolak= aíau= landasan= bÉêfákáê= dalam
mÉmÉcahkan= aíau= mÉnóoêoíá= masalahnóaK= rníuk= áíuI= éÉêlu= dásusun= landasan= íÉoêá= óang
mÉmuaí=éokokJéokok=éákáêan=óang=mÉnggambaêkan=daêá=suduí mana=masalah=éÉnÉláíá=akan
dásoêoíáK=hÉêlángÉê=dalam=EhêáóaníonoI=OMMSWMSF=mÉnóÉbuían=íÉoêá=adalah=háméunan=konsíêuk
EkonsÉéFI= dÉfánásá= dan= éêoéoêsá= óang= mÉngÉmukakan= éandangan= sásíÉmaíás= íÉníang= gÉàala
dÉngan= mÉnàabaêkan= êÉlasá= dáaníaêa= vaêáabÉlI= uníuk= mÉnàÉlaskan= dan= mÉêamalkan= gÉàala
íÉêsÉbuíK=Adaéun=íÉoêá=óang=dágunakan=dalam=éÉnÉláíáan=áná=W
NK homunákasá
fsíálah=komunákasá=daêá=bahasa=fnggêás communácaíáon bÉêasal=daêá communácaíus
dalam= bahasa= iaíán= óang= aêíánóa= “bÉêbagá”= aíau= “mÉnàadá=málák bÉêsama”K aÉngan
dÉmákáanI homunákasá=mÉnuêuí=iÉñácogêaéhÉê= Eahlá=kamus=bahasaFI=mÉnunàuk=éada
suaíu=uéaóa=óang=bÉêíuàuan=bÉêbagá=uníuk=mÉncaéaá=kÉbÉêsamaanK=aalam=tÉbsíÉê’s
kÉw= CollÉglaíÉ= aácíáonaêó= Édásá= íahun= NVVT= dáàÉlaskan= bahwa= komunákasá= adalah












dan= mÉngásóaêaíkan= sÉbagaá= kÉgáaían= óang= dásÉngaàaI= uníuk= mÉnóaméaákan= éÉsan
dÉmá=mÉmÉnuhá=kÉbuíuhan=komunákaíoêK
homunákasá= sÉbagaá= áníÉêaksáI éandangan= komunákasá= dásáná= dásÉíaêakan= dÉngan
éêosÉs=sÉbabJakábaí=aíau=aksá=êÉaksá=óang=aêahnóa=bÉêganíáan=baák=vÉêbal=mauéun=non
vÉêbalK= palah= saíu= unsuê= óang= dáíambahkan= dalam= konsÉéíualásasá= dásáná= adalah
adanóa=uméan=balák EfÉÉd=backFK=rméan=balák= àáka=dáíánàau=daêá=sÉgá=wakíu=ada=dua
macamI=óaáíu=W
aK fmmÉdáaíÉ=fÉÉdbackIíÉêàadá=éada=komunákasá=langsungK jásalnóa=éada facÉ=ío=facÉ
communácaíaáonK
bK aÉlaóÉd= fÉÉdbackI íÉêàadá= éada= komunákasá= óang= mÉnggunakan= mÉdáaI= éada
éÉlaksanaannóa=íÉêíundaK
homunákasá=sÉbagaá=íêansaksáI dalam=koníÉks=áná=komunákasá=adalah=suaíu=éêosÉs





mÉncaéaá= suau= íuàuanK=kamun=uníuk=mÉncaéaá= íuàuan= íÉêsÉbuíI= síêaíÉgá= íádak= hanóa
bÉêfungsá= sÉbagaá= éÉía= àalan= uníuk= mÉnunàukkan= aêah= saàaI= íÉíaéá= àuga= haêus= bása
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mÉnunàukkan=bagaámana=íakíák=oéÉêasáonal=agaê=sÉmua=íuàuan=daéaí=íÉêcaéaá=dÉngan
maksámalK aÉmákáan=éula=dÉngan= síêaíÉgá=komunákasá= óang=mÉêuéakan=éaduan=daêá
éÉêÉncanaan= komunákasá= Ecommunácaíáon= élannángF= manaàÉmÉn= komunákasá
EmanagÉmÉní= communácaíáonF= uníuk mÉncaéaá= suaíu= íuàuan= íÉêsÉbuí= EbffÉndó= W
NVVOWNUFK
quàuan=sÉníêal=daêá=síêaíÉgá=komunákasá=mÉnuêuí=oK=taónÉI=_êÉní=aK=mÉíÉêson=dan
jK= aallas= dalam= bukunóa qÉchnáèuÉs= foê= bffÉcíávÉ= CommunácaíáonEbffÉndó= W
NVUQWPRF=bahwa=íuàuan=daêá=kÉgáaían=síêaíÉgá=komunákasá=íÉêdáêá=daêá=íága=íuàuan=uíama
óakná=W
NK qo= scuêÉ= undÉêsíandángI óaáíu mÉmasíákan= bahwa= komunákan= bása=mÉngÉêíá
éÉsan=óang=íÉlah=dáíÉêámaK
OK qo=Ésíablásh=accÉéíancÉI óaáíu= aéabála=komunákan=sudah=daéaí=mÉngÉêíá= dan
mÉnÉêáma=éÉsanI=maka=éÉnÉêáma=éÉsan=íÉêsÉbuí=haêus=dábánaK




dámana= síêaíÉgá= komunákasá= dálakukan= uníuk= mÉnsuksÉskan= sÉbuah= komunákasá




píêaíÉgá= komunákasá=mÉmáláká= bÉbÉêaéa= fungsá= dalam= EbffÉndó= W= NVVOWOUFI
baák= sÉcaêa= makêo= EélannÉd= mulíámÉdáa= síêaíÉgóF= mauéun= sÉcaêa= mákêo= EsánglÉ
communácaíáon=mÉdáum=síêaíÉgóF=dáaníaêanóa=adalah=W
NF jÉnóÉbaêluaskan= éÉsan= komunákasá= óang= bÉêsáfaí= ánfoêmaíáfI





bK homéonÉn – homéonÉn=píêaíÉgá=homunákasá
jÉnóusun= síêaíÉgá= komunákasá= dáéÉêlukan= suaíu= éÉmákáêan= dÉngan
mÉméÉêháíungkan= fakíoêJfakíoê= éÉndukung= dan= fakíoêJfakíoê= éÉnghambaíK=Akan
lÉbáh= baák= aéabála= dalam= síêaígÉá= komunákasá= àuga= dáéÉêhaíákan= koméonÉnJ




pasaêan= komunákasá= adalah= íÉêganíung= éada= íuàuan= komunákasá= íÉêsÉbuíI
aéakah= agaê=komunákasá= hanóa= sÉkÉdaê=mÉngÉíahuá= saàa= EmÉíodÉ= ánfoêmaíáfF
aíau= agaê= komunákasá= mÉlakukan= íándakan= íÉêíÉníu= EmÉíodÉ= éÉêsuasáfÉ= aíau
ánsíêukíáfFK= Aéaéun= íuàuannóaI=mÉíodÉnóa= dan= banóaknóa= sasaêanI= éada= dáêá




mÉsan= óang= akan= dásaméaákan= kÉéada= komunákan= haêus= sÉsuaá= dÉngan
kÉêangka= êÉfÉêÉnsá= EfêamÉ=of= êÉfÉêÉncÉFK=hÉêangka= êÉfÉêÉnsá= sÉíáaé= oêang
akan=bÉêbÉda=dÉngan=oêang= laánK=pÉsÉoêang= íÉêbÉníuk=dalam=dáêá= sÉbagaá
éaduan=daêá=éÉngalamanI=éÉndádákanI=noêma=háduéI=síaíus=sosáalI=ádÉologá
dan=laán=sÉbagaánóaK
páíuasá= komunákasá= aníaêéÉêsonal= mudah= uníuk= mÉngÉnal= kÉêangka
êÉfÉêÉnsá= komunákan= kaêÉna= áa= hanóa= saíu= oêangImaka= komunákasá
aníaêéÉêsonal= daéaí= dÉngan= mudah= kÉíáka= ángán= mÉnanóakan= mÉngÉnaá
ádÉníáíasnóaK=eal=óang=suláí=áalah=mÉngÉnal=kÉêangka=êÉfÉêÉnsá=komunákan
dalam= komunákasá= kÉloméokK= jÉêÉka= bÉêasal= daêá= laíaê= bÉlakang= óang
bÉêbÉdaJbÉda=sÉhángga=lÉbáh=suláí=uníuk=mÉngÉnalá=kÉêangka=êÉfÉnsá=sÉíáaé
ándávádunóaK= kamun= lÉbáh= suláí= lagá= mÉngÉnal= kÉêangka= êÉfÉêÉnsá= éaêa
komunákan= dalam= komunákasá= massaI= sÉbab= sáfaínóa= hÉíÉêogÉnK= páfaí
hÉíÉêogÉn=mÉnóÉbabkan=éÉsan=óang=dásaméaákan=kÉéada=khalaóak=mÉlaluá
mÉdáa= massa= hanóa= bÉêsáfaí= ánfoêmaíáf= dan= umum= saàaI= óang= daéaí
dámÉngÉêíá= olÉh= sÉmua= oêangI= dan= mÉngÉnaá= hal= óang= mÉnóangkuí
kÉéÉníángan=sÉmua=oêangK
bK cakíoê=páíuasá=dan=hondásá
páíuasá= dalam= hal= áná= adalah= sáíuasá= komunákasá= éada= saaí= komunákan
akan=mÉnÉêáma= éÉsan= óang= akan= dásaméaákan= olÉh= komunákaíoêK= páíuasá
óang= bása= mÉnghambaí= àalannóa= komunákasá= daéaí= dáduga= sÉbÉlumnóa
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namun= àuga= bása= daíang= sÉcaêa= íábaJíába= éada= saaí= komunákasá
dálaksanakanK
eambaíanJhambaían= dalam=komunákasá= bása= íÉêàadá= kaéan= saàaI= sÉhángga
sÉoêang= komunákaíoê= haêus= maméu= mÉngaíasá= kÉíáka= hambaían= íÉêsÉbuí
daíang=sÉcaêa=íábaJíába=mauéun=daéaí=dáduga=sÉbÉlumnóaK
hondásá= dalam= hal= áná= adalah síaíÉ= of= éÉêsonaláíó komunákanI= óaáíu
kÉadaan= fásák= dan= éhásás= komunákan= éada= saaí= áa= mÉnÉêáma= éÉsan
komunákasáK= qádak= ÉfÉkíáf= aéabála= komunákan= mÉnÉêáma= éÉsan= dalam
kÉadaan= sÉdáhI= maêahI= sakáí= dan= laán= sÉbagaánóaK= pÉhángga= dalam
mÉnóamaákan= éÉsan= kÉéada= komunákanI= sÉoêang= komunákaíoê= haêus




sasaêan=komunákasáK=Caêa= óang=dálakukan=adalah=dÉngan=mÉmáláh= salah= saíu
aíau= bÉbÉêaéa= mÉdáa= óang= akan= dágunakan= sÉbagaá= mÉdáa= uníuk




mana= mÉdáa= óang= éaláng= baák= dan= óang= éaláng= íÉéaíI= kaêÉna= sÉíáaé= mÉdáa
mÉmáláká= kÉlÉbáhan= dan= kÉkuêangan= masángJmasángK= jásalnóaI= mÉdáa= cÉíak
dan= mÉdáa= vásual= daéaí= dákaàá= bÉêulangJulang= dan= dásáméan= sÉbagaá
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íÉêsÉbuí= daéaí= íÉêsaméaákan= sÉsuaá= dÉngan= íuàuannóaK= _ÉbÉêaéa= íÉknák
íÉêsÉbuí=áalah=íÉknák=ánfoêmasáI=íÉknák=éÉêsuasá=aíau=íÉknák=ánsíêuksáK
fsá= éÉsan= komunákasá= dalam= kÉháduéan= sÉhaêáJhaêá= óang= dásaméaákan
kÉéada= komunákan= lÉbáh= banóak= dÉngan= mÉnggunakan= gabungan= lambangI






éÉníángK= qanéa= éÉnguasaan= bahasaI= éÉsan= komunákasá= íádak= akan= daéaí





éÉêanan= oêang= laánK pákaé= Éméaíák= dÉngan kaía= laán óaknáI= daéaí=mÉêasakan
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aéa= óang= dáêasakan= oêang= laánK= jásalnóa= bÉêsákaé= Éméaíá= kÉíáka= kÉíáka
bÉêkomunákasá= éada= saaí= sÉoêang= komunákan= sÉdang= sábukI= maêahI= sÉdáhI
kÉcÉwa=dan=sÉbagaánóaK
jÉnuêuí EbffÉndó= W= NVUQWQQJQRF= ada= O= fakíoê= éÉníáng= éada= dáêá
komunákaíoê=uníuk=mÉlancaêkan=komunákasá=óaáíu=W
aK pumbÉê=daóa=íaêák
pÉoêang= komunákaíoê= akan= bÉêhasál= dalam= komunákasáX= akan
maméu= mÉêubah= sákaéI= oéáná= dan= éÉêálaku= komunákasá= mÉlaluá
mÉkanásmÉ= daóa= íaêák= àáka= éáhak= komunákan= mÉêasa= bahwa
komunákaíoê= ákuí= sÉêía= dÉngannóaK= homunákan= bása= mÉêasakan= ada
éÉêsamaan= aníaêa= komunákaíoê= dÉngan= dáêánóaI= sÉhángga= komunákan
íaaí=éada=ásá=éÉsan=óang=dásaméaákan=olÉh=komunákaíoêK
bK pumbÉê=kÉéÉêcaóaan
cakíoê= kÉdua= óang mÉnóÉbabkan= komunákasá= bÉêhasál= adalah
kÉéÉêcaóaan= komunákan= kÉéada= komunákaíoêK= hÉéÉêcaóaan= íÉêsÉbuí
banóak= bÉêsangkuían= dÉngan= éêofÉsá= aíau= kÉahláan= óang= dámáláká
sÉoêang= komunákaíoêK= jásalnóaI= sÉoêang= dokíÉê= akan= mÉndaéaíkan
kÉéÉêcaóaan= àáka= áa= mÉnÉêangkan= mÉngÉnaá= masalah= kÉsÉhaíanK
pÉoêang= foíogêafÉê= akan= mÉndaéaí= kÉéÉêcaóaan= kÉíáka= áa
mÉnóaméaákan=mÉngÉnaá=íÉknák=foíogêafá=dan=laán=sÉbagaánóaK
PK mêánsáé=Al=nuê’an=dalam=_Éêkomunákasá
pÉcaêa= séÉsáfák= Al= nuê’an= íádak= mÉmbácaêakan= masalah= komunákasáI= namun àáka
dáíÉláíá=ada=banóak=aóaíJaóaí=óang=mÉmbÉêákan=gambaêan=umum=íÉníang=éêánsáéJéêánsáé
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komunákasáK mêánsáéJéêánsáé= komunákasá= dalam= Al= nuê’an= óaáíu= èaulan= laóóána= óang
íÉêdaéaí=éada=nKp=qaha=aóaí=QPJQQ
                            
QPK= mÉêgálah= kamu= bÉêdua= kÉéada= cáêDaunI= pÉsungguhnóa= aáa= íÉlah= mÉlaméauá
baíasX
QQK= jaka= bÉêbácaêalah= kamu= bÉêdua= kÉéadanóa= dÉngan= kaíaJkaía= óang= lÉmah
lÉmbuíI=judahJmudahan=áa=ángaí=aíau=íakuí?K
naulan= laóóána daêá= sÉgá= bahasa= bÉêaêíá= éÉêkaíaan= óang= lÉmah= lÉmbuíK= pÉcaêa
lÉbáh= àÉlas= bahwa èaulan= laóóána adalah= ucaéan= óang= baák= dálakukan= dÉngan= caêa
lÉmah=lÉmbuí=sÉhángga=daéaí=mÉnóÉníuh=haíá=sÉoêang=lawan=bÉêbácaêaK=rcaéan=óang
lÉmah= lÉmbuí=dámulaá=daêá doêongan=dan=suasan=haíá=oêang= óang=bÉêbácaêaK=Aéabála
bÉêbácaêa=dÉngan=haíá=óang=íulus=dan=mÉmandang=lawan=bácaêa=sÉbagaá=saudaêa=óang
dácáníaáI=maka=akan=laháê=ucaéan=óang=bÉênada=lÉmah=lÉmbuíK
jÉnggunakan= éÉêkaíaan= óang= lÉmah= lÉmbuí= akan= mÉnàadákan= komunákasá
bÉêdaméak=éada=aêah=óang=baákI=íádak=hanóa=íÉêsaméaánóa=ánfoêmasá=íÉíaéá=àuga=akan
mÉêubah= éandangannóaI= sákaé= dan= éÉêálaku= oêang= óang= dáaàak= bÉêbácaêa= Ecaàaê
OMNNWPSF




doléuí bása= dáaêíákan= bahwa= íángkaí= aéaíásmÉ= éoláíák= masóaêakaí= íÉêhadaé
masalah= éoláíák= sangaí= êÉndahI= hal= áná= dáakábaíkan= íángkaí= éaêíásáéasá= éoláíák= óang
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éÉênah= mÉnguaí= dá= awal= êÉfoêmasá= kÉmbalá= mÉnàadá= mÉlÉmah= kaêÉna= êakóaí= íádak
mÉláhaí= adanóa= koêÉlasá= dÉngan=mÉmbaáknóa= íaêaf= kÉháduéan=masóaêakaí= dá= bádang
Ékonomá= dan= éoláíákK oakóaí=mÉnganggaé= éÉmÉêáníah= íádak=maméu=mÉnóÉlÉsaákan
masalahJmasalah=sosáal=óang=dáalamá olÉh=êakóaíK





PK eálangnóa= haêaéan= hádué= êakóaí= akábaí= íÉkanan= dan= kÉíádakadálan= óang= íÉlah
lama=mÉêusak=dalam=kÉnóaíaan=hádué=mÉêÉka=sÉhaêáJhaêáK
pÉíáaé= kÉéuíusan= éoláíák= óang= mÉnóangkuí= kÉháduéan= masóaêakaí= maka
masóaêakaí= bÉêhak= mÉméÉngaêuhá= éêosÉs= éÉêbuaían= dan= éÉlaksanaan= kÉéuíusanK
maêíásáéasá= masóaêakaí= dalam= éÉmálu= bÉêaêíá= kÉákuísÉêíaan= waêga= nÉgaêa= báasa= aíau
óang= íádak= mÉméunóaá= kÉwÉnangan= dalam= mÉméÉngaêuhá= éêosÉs= éÉmbuaían= dan
éÉlaksaan= kÉéuíusanK= maêíásáéasá= éoláíák= mÉêuéakan= suaíu= kÉgáaían= sÉsÉoêang= aíau
kÉloméok= oêang= uníuk= íÉêlábaí= akíáf= dalam= kÉgáaían= éoláíák= íÉêmasuk= dalam= hal






NK maêíásáéasá= akíáfI= óaáíu= éaêíásáéasá= óang= bÉêoêáÉníasá= éada= éêosÉs= ánéuí= dan
ouíéuíK=pÉíáaé=waêga=nÉgaêa= óang=mÉmáláká=kÉsadaêan=éoláíák=dan=kÉéÉêcaóaan
íánggá=éada=éÉmÉêáníah=akan=akíáf=mÉngaàukan=usul=mÉngÉnaá=kÉbáàakan=éublákI
mÉngaàukan= kêáíák= dan=mÉluêuskan= kÉbáàakan= umumI= sÉêía=mÉmáláh= éÉmáméán
éÉmÉêáníahanK
OK maêíásáéasá= éasáfI= óaáíu= éaêíásáéasá= óang= bÉêoêáÉníasá= hanóa= éada= ouíéuíK




mÉmáláhan= kÉéala= daÉêah= mÉêuéakan= suaíu= hal= óang= dalam= kÉgáaíannóa= sangaí
mÉmbuíuhkan= éaêíásáéasá= akíáf= daêá= masóaêakaíK= qanéa= adanóa= éaêíásáéasá akíáf
khusunóa daêá=kalangan masóaêakaíI=kÉgáaían=íÉêsÉbuí=íádak=akan=bÉêàalan=sÉcaêa=baákK
jÉlaluá= éÉmálu= masóaêakaí= daéaí= mÉmáláh= sÉcaêa= langsung= calon= éÉmáméán= aíau
kÉéala=daÉêah==óang=akan=mÉmáméán=daÉêahnóa=éada=masa=íÉêíÉníuK















































dÉngan= mÉnggunakan= àÉnás= dan= íÉknák= íÉêíÉníuK= vang= dágunakan= dalam= éÉnÉláíáan= áná
adalah=mÉíodÉ=síudá=dÉskêáésíáf=kualáíaíáfK
NK gÉnás=mÉnÉláíáan
mÉnÉláíáan= áná= mÉnggunakan= àÉnás= éÉnÉláíáan= síudá= dÉskêáéíáf= óang= íÉêmasuk
mÉíodÉ=éÉnÉláíáan=kualáíaíáf=EnualáíaíávÉ=oÉsÉachFK=píudá=dÉskêáéíáf=adalah=éÉmaéaêan
suaíu= sáíuasá= aíau=éÉêásíáwa= EouslanI=OMMSWTNJTOFK=mÉnÉláíáan=dÉskêáéíáf=mÉmaéaêkan
sáíuasá=aíau=éÉêásíáwaK=mÉnÉláíá= íádak=mÉncaêá=aíau=mÉnàÉlaskan=hubungan= sÉêía= íádak
mÉnguàá=háéoíÉsás=EoakhmaíI=OMMUWOQFK
mÉnÉláíáan=kualáíaíáf=adalah=éÉnÉláíáan=óang=bÉêmaksuí=uníuk=mÉmahamá=fÉnomÉna




pubàÉk= éÉnÉláíáan= adalah= sumbÉê= íÉméaí=mÉméÉêolÉh= kÉíÉêangan= éÉnÉláíáan= aíau
sÉsÉoêang= aíau= sÉsuaíu= óang= mÉngÉnaánóa= óang= ángán= mÉndaéaíkan= kÉíÉêanganK
Adaéun= óang=mÉnàadá= subàÉk=éÉnÉláíáan= áná= adalah R=homásáonÉê homásá=mÉmáláhan
rmum=habuéaíÉn=_aníulK
qÉknák= éÉnÉníuan= ánfoêman= dalam= éÉnÉláíáan= áná=mÉnggunakan= íÉknák= saméláng
àÉnuhI óaáíu=íÉknák éÉnÉníuan=saméÉl=bála=sÉmua=anggoía=éoéulasá=dágunakan=sÉbagaá
saméÉl= Epugáóono= W= OMNMWSUFK= mÉnÉláíáan= ánáI= éÉnÉláíá= mÉnÉníukan= ánfoêman
bÉêdasaêkan= éosásá= ánfoêman= óaáíu= sÉbagaá= homásáonÉê= hmr= habuéaíÉn= _aníulK
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mÉnÉláíá=bÉêasumsá=bahwa=R=homásáonÉê=hmr=habuéaíÉn=_aníul=maméu=mÉnàÉlaskan




kl kAjA gA_AqAk mbkafafhAk




















mÉlakukan= wawancaêa= íÉêhadaé= naêasumbÉê= óakná= homásáonÉê= hmr
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jÉíodÉ= wawancaêa= mÉndalam= sÉcaêa= umum= adalah= éêosÉs= mÉméÉêolÉh
kÉíÉêangan= uníuk= íuàuan= éÉnÉláíáan= dÉngan= caêa= íanóa= àawab= sambál= bÉêíaíaé






dalam= mÉíodologá= éÉnÉláíáan= óang= dágunakan= uníuk= mÉnÉlusuêá= daía
hásíoêásKmÉnÉláíáan=áná=íÉêmasuk=dalam=éÉnÉláíáan=éÉêéusíaka=óang=mana=íÉknák




Analásás= daía= óang= éÉnÉláíá= gunakan= adalah= mÉnggunakan= mÉíodÉ= jálÉs= dan
eubbÉêman=ENVVQF=dÉngan=ásíálah áníÉêacíávÉ=modÉlI óang=íÉêdáêá=daêá=íága=koméonÉnI
óakná=EmawáíoI=OMMTWNMQF=W
aK oÉduksá=daía= Edaía= êÉducíáonFI=mÉmáláká= P= íahaéanK=qahaéan=éÉêíama=adalah
ÉdáíángI éÉngÉloméokkan= dan= mÉêángkas= daíaK= qahaé= kÉdua= adalah= éÉnÉláíá
mÉnóusun= caíaían= aíau= mÉmo= óang= bÉêkÉnaan= dÉngan= éêosÉs= éÉnÉláíáan
sÉhángga= éÉnÉláíá= daéaí= mÉnÉníukan= íÉmaI= kÉloméok= dan= éola= daíaK= qahaé
kÉíága= adalah= éÉnÉláíá= mÉnóusun= êancangan= konsÉéJkonsÉé= EmÉnguéaóakan
konsÉéíualásasáFI= sÉêía= éÉnàÉlasan= óang= bÉêkÉnaan= dÉngan= íÉmaI= éola= aíau
kÉloméokJkÉloméok=óang=bÉêsangkuíanK
bK mÉnóaàáan=daía=Edásélaó=daíaF=mÉlábaíkan=langkahJlangkah=mÉngoêganásasákan
daíaI= óakná=mÉnàadá= kÉloméok= daía= óang= = saíu= dÉngan= kÉloméok= daía= óang
laán=sÉhángga=sÉluêuh=daía=bÉnaêJbÉnaê=dálábaíkanK






mada= éÉnÉláíáan= ánáI= uníuk=mÉnguàá= kêÉdábáláías= daía= íÉníang= bauêan= komunákasá
íÉêáníÉgêasáI= éÉnÉláíá= mÉnggunakan= íêáangulasá= sumbÉêK= qêáangulasá= sumbÉê= óaáíu
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uníuk= mÉnguàá= kêÉdábáláías= daía= dálakukan= dÉngan= caêa= mÉngÉcÉk= daía= óang= íÉlah
dáéÉêolÉh=mÉlaluá=bÉbÉêaéa=sumbÉêEpugáóonoI=OMNNWOTQFK
aalam=éÉnÉláíáan=ánáI=uàá=valádáías=daía=óang=dágunakan=adalah=íêáangulasá=sumbÉê













píêaíÉgá= komunákasá= hmr= habuéaíÉn= _aníul= dalam= mÉnguêangá= angka= goléuí
éada= éálkada= OMNR= dálakukan= dÉngan= mÉnggunakan= koméonÉnJkoméonÉn= síêaíÉgá
komunákasáI= sÉéÉêíá= W= jÉngÉnalá= sasaêan= komunákasáI= éÉmáláhan= mÉdáa= komunákasáI
éÉngkaàáan=íuàuan=éÉsanI=éÉêanan=komunákaíoê=dalam=komunákasáK
réaóa= hmr= habuaéaíÉn= _aníul= uníuk= mÉnguêangá= angka= goléuí= éada= éálkada
OMNR=íÉlah=mÉnggunakan=bÉbÉêaéa=mÉíodÉ=óaáíu=W=jÉíodÉ=íaíaé=muka=dan=dáalog=sÉcaêa




mmh= Emanáíáa= mÉmáláhan= hÉcamaíanFI= mmp= Emanáíáa= mÉmunguían= puaêaFI= íokoh
masóaêakaíI=éÉmuka=agamaI=dosÉn=rjvI=dan=guêu=maía=éÉlaàaêan=mhkK
píêaíÉgá=komunákasá=óang=dálakukan=olÉh=hmr=habuéaíÉn=_aníul=bása=dákaíakan
bÉêhasál= kaêÉna= éada= málkada= íahun= OMNR= angka goléuí= íÉlah= bÉêkuêang= daêá= óang
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sÉbÉlumnóa= angka= goléuí= éada= málkada= íahun= OMNM= adalah= OSIPNBI= kÉmudáan= angka
goléuí= éada= málkada= íahun= OMNR= bÉêkuêang= mÉnàadá= OQITPBK= jÉskáéun= bÉlum= NMMB
angka= goléuí= daéaí= dáaíasáI= akan= íÉíaéá= hmr= habuéaíÉn= _aníul= mÉêuéakan= kabuéaíÉn
dÉngan=angka=goléuí=íÉêÉndah=daêá=habuéaíÉn=plÉman=dan=habuéaíÉn=dunungkádul=óang
mÉlaksanakan= málkada= íahun= OMNRK=hmr=habuéaíÉn=_aníul= bása=mÉnàadá= coníoh= uníuk
hmr=laánnóa=dalam=uéaóa=éÉnguêangan=angka=goléuíK
Adaéun= bÉbÉêaéa= kÉndala= óang= dáhadaéá= hmr= habuéaíÉn= _aníul= uníuk
mÉnguêangá= angka= goléuí= éada= málkada= íahun= OMNRI= aníaêa= laán= W= íádak= íÉêlábaínóa
masóaêakaí= óang= mÉêaníau= uníuk= kÉmbalá= kÉ= daÉêah= asal= uníuk= ákuí= éÉmáláhan= kÉéala
daÉêahI=hálangnóa=kÉéÉêcaóaan=masóaêakaí=íÉêhadaé=sásíÉm=éÉmÉêáníahan=mÉláhaí=kondásá
kÉéÉmáméánan= sÉbÉlumnóaK= _ÉbÉêaéa= kÉndala= íÉêsÉbuí= óang= mÉnàadá= fakíoê= éÉnóÉbab
angka=goléuí=íádak=daéaí=bÉêkuêang=NMMB==éada=málkada=íahun=OMNRK
_K paêan
easál= éÉnÉláíáan= íÉêhadaé= síêaíÉgá= komunákasá= hmr= habuéaíÉn= _aníul= dalam
mÉnguêangá=angka=goléuíI=éÉnÉláíá=mÉmbÉêáka=bÉbÉêaéa=saêanK=paêan=íÉêsÉbuí=óakná=W
NK hÉéada=hmr=habuéaíÉn=_aníul= uníuk=mÉméÉêíahankan= aíau=mÉnángkaíkan= síêaíÉgá
óang= íÉlah= dálakukanagaê= angka= goléuí= éada= éÉmálu= sÉmakán= bÉêkuêangK= jÉmbuaí
acaêa=éÉmálu=mÉnàadá lÉbáh=mÉnaêákI=suéaóa=masóaêakaí=lÉbáh=íÉêíaêák=uníuk=daíang=kÉ
qmp=dan=mÉnggunakan=hak=éáláhnóaK
OK rníuk= éÉmÉêáníah= agaê= mÉnÉéaíá= àaná= éada= saaí= kaméanóÉ= óang= éÉênah= dáucaékan
éada= saaí= mÉnàÉlang= éÉmáluI= sÉhángga= hasál= éÉmálu= naníánóa= íádak= sáaJsáa= dan




mÉmbÉêákan= hak= éáláhnóaI= mÉmáláh= éÉmáméán= óang= íádak= hanóa= mÉnàanàákan
éÉêbaákan= íaéá= mÉmbÉêáka= bukíá= óang= sÉsugguhnóaK= aan= sÉbagaá= masóaêakaí= óang
baákI=àangan=éÉênah=mÉnÉêáma=éoláíák=uang=dalam=bÉníuk=aéaéun=kaêÉna=áíu=íÉêmasuk









bffÉndóI= rchàana= lnongK= NVVOK aánamáka= homunákasáI= _andung= W= oÉmaàa= oosda
haêóaK
bffÉndóI= rchàana= lnongK= = NVUQK flmu= homunákasá= qÉoêá= dan= mêakíÉkI= _andung= W
oÉmadàa=haêóaK
caàaêI= taêóanáK= OMNNI homunákasá= AlJnuê’an= mÉêséÉkíáf= aakwah= fníÉgêalI
vogóakaêíaK
hmr= habuéaíÉn= _aníulK= OMNRK oakóaí= _aníul= jÉmáláhI= dambaêan= mêosÉs
mÉnóÉlÉnggaêaan= qahaéan= mÉmáláhan= _uéaíá= dan= takál= _uéaíá= qahun= OMNRI
_aníulW=hmrK
hêáóaníonoI= oachmaíK= OMMSK qÉknák= mêakíás= oásÉí= homunákasáI= cÉíakan= kÉÉméaíI
gakaêía=W=hÉncana=mÉêdana=jÉdáa=dêouéK
hêáóaníonoI= oachmadI= OMNOK mublác= oÉlaíáon= C= Cêásás= janagÉmÉní= W= mÉndÉkaían
Cêáíácal=mublác=oÉlaíáon=bínogêafá=hêásás=C=hualáíaíáfK=gakaêía=W=hÉncana=mÉêdana
jÉdáa=dêouéK
jolÉongI= iÉñóK= OMNMK jÉíodologá= mÉnÉláíáan= hualáíaíáf= bdásá= oÉvásáK= _andungI= mq
oosda=haêóa

















jufádaíunI= cáíêáK= OMMTK píêaíÉgá= homunákasá= oÉkíoê= aalam= posáalásasá= hÉbáàakan
honvÉêsá=fAfk=jÉnuàu=rfk=punan=haláàaga=vogóakaêíaK=vogóakaêía= W=cakulías
aakwah=dan=homunákasá=rfk=punan=haláàaga=vogóakaêíaK
káhaóahI= gáddaíunK= OMNSK píêaíÉgá= homunákasá= mÉnggalangan=aana= posáal= pÉdÉkah
oombongan=jÉlaluá=fnsíagêamK=vogóakaêía=W=cakulías=aakwah=dan=homunákasá
rnávÉêsáías=fslam=kÉgÉêá=punan=haláàaga=vogóakaêíaK
pubháI= AhmadK= OMNQK píêaíÉgá= homunákasá= homáíÉ= Aséáêasá= jasóaêakaí= aalam




dauíamaI= AmázaêK= OMNNK píêaíÉgá= homunákasá= mÉmÉêáníah= hoía= polo= dalam

















“NK= haêÉna= ada= waêga= óang= kÉêàa= aíau= sÉkolah= dáluaê= koíaI= mÉêÉka= íádak= éulangK= OK= Ada
sÉbagáan=masóaêakaí= óang= bÉkÉêàa= ánfoêmalI= kÉsadaêan= éoláíák= óang= kuêang= kaêÉna= àáka
éÉkÉêàaannóa= mÉêÉka= íánggalkan= uníuk= daíang= kÉ= qmp= maka= akan= kÉhálangan
éÉkÉêàaannóaK”
OK _agaámana=caêa=hmr=habuéaíÉn=_aníul=mÉngaàak=masóaêakaí=uníuk=bÉêéaêíásáéasá=dalam
málkada= OMNRI= mÉláhaí= laíaê= bÉlakang= mÉêÉka= óang= bÉêbÉdaJbÉda?=jásalnóa= dalam= hal
éÉndádákanI=éÉngalamanI=gaóa=háduéI=síaíus=sosáal=dan=laánJlaánK
gawab=W
“jÉnàÉlaskan= sÉcaêa= dÉíaál= bagaámana= caêa=mÉncoblos= agaê= suêaí= suaêa= dáanggaé= sahI= káía



























“qÉêganíung= koníÉks= sosáalásasánóaI= àáka= dá= sÉkolahan= óang=mÉnàadá= naêasumbuê= daêá=hmr

















NK jÉnuêuí=hmr=habuéaíÉn=_aníul=aéa=óang=mÉnàadá=éÉnóÉbab sÉsÉoêang mÉmáláh=goléuí?
gawab=W
“paóa= káêa= ada bÉbÉêaéa= fakíoêI= éÉêíama= kÉíádakíahuan= masóaêakaí= adanóa
éálkada= sÉhángga= hal= áná= mÉnàadá= fakíoê= hmr= dalam= mÉlaksanakan= sosásalásasá= óang
kuêangI= kÉdua= íángkaí= kÉsadaêan= éoláíák=masáh= êÉndahI= sÉéÉêíá= buaí= aéa= kÉ=qmp= buangJ
buang=wakíu= dan= laánJlaánK=hÉíágaI= soal= êasáonal=mÉêÉka= óang= sÉbÉnaênóa= sadaê= goléuí
íaéá=íádak=mau=mÉmáláh=aíau=íádak=éÉêcaóa=dÉngan=kualáías=calon=éÉmáméánK”
OK _agaámana=caêa=hmr=habuéaíÉn=_aníul=mÉngaàak=masóaêakaí=uníuk bÉêéaêíásáéasá=dalam
málkada= OMNRI= mÉláhaí= laíaê= bÉlakang= mÉêÉka= óang= bÉêbÉdaJbÉda?=jásalnóa= dalam= hal
éÉndádákanI=éÉngalamanI=gaóa=háduéI=síaíus=sosáal=dan=laánJlaánK
gawab=W







“posáalásaá= éÉmálu= dálakukan= íÉêbagá= bÉbÉêaéa= sÉgmÉnIéÉmbagáan= íÉêsÉbuí dálakukan
mÉmang=kaêÉna=mÉláhaí=sáíuasá=dan=kondásá=masóaêakaí=óang=bÉêbÉdaJbÉdaK=rníuk=dáfabÉl
dáéÉcah= mÉnàadá= P= êÉgáon= dá= _anguníaéanI= hmr= _aníulI= _ambangláéuêoI= hal= íÉêsÉbuí
dálakukan= kaêÉna= agaê= lÉbáh= dÉkaí= dÉngan= wálaóahnóa= óang= mÉndaéaíkan= éÉêlakuan
khususK=rníuk=éÉlaàaêI=kamá=mÉmáláh=guêu=mhk=saóa=undang=kÉsáná=kÉmudáan=dábÉêá=íahu
uníuk=mÉnóaméaákan= kÉéada= muêádJmuêád= éada= saaí= maía= éÉlaàaêan= bÉêlangsungI= saóa
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bÉêsama= mak= gohan= àuga= mÉnàadá= éÉmbána= uéacaêa= uníuk= mÉnsosáalásasákan= mÉngÉnaá
éÉmáluK= rníuk= lansáa= ada= éÉêíÉmuan= íaíaé= muka= dá= sÉíáaé= wálaóahK= rníuk= wanáía= ada
éÉêíÉmuan= dá= kÉcamaíanJkÉcamaían= kÉmudáan= dáundang= dalam= acaêa= íÉêsÉbuí= manáíáa






“jÉnggunakan= sms= bêoadcasí= kÉ= waêga= _aníulI= mÉlaluá= kÉsÉnáan= íêadásáonal= kÉsÉnáan





masóaêakaí= bahwa= akan= ada éálkada= óang= bÉêásá= àadwal= éÉlaksanaan= éálkadaI= mÉnolak
éoláíák= uang= dan= laánJlaánK= _aêu= sÉíÉlah= áíu= kamá=mÉlaksanakan= íaíaé=muka=muka= aíau
sosáalásasá=mÉngÉnaá=íahaéan=éÉmáluK”
SK Aéa= íuàuan= àangka= éÉndÉk= mauéun= àangka= éanàang= hmr= habuéaíÉn= _aníul= dalam
éÉnóaméaáan=éÉsanJéÉsan=íÉêsÉbuí=?
gawab=W
”quàuan= àangka= éÉndÉk= íÉníu= káía= ángán= masóaêakaí= daíang= kÉ= hmr= dÉngan= êasáonalI
mÉmáláh= éÉmáméán= óang= íÉêbaák= daêá= óang= baákK= gangka= éanàangnóaI= masóaêakaí




“hamá= mÉnggunakan= banóak= éáhak= dalam= posáalásasá= dÉngan= éÉlaàaê= óaáíu= guêu= mhkI







bÉlum= éÉênah= bÉêíÉmu= dan= àuga= caêa= mÉnóaméaákan= éÉsan= olÉh= naêasumbÉê= dÉngan





















málkada= OMNRI= mÉláhaí= laíaê= bÉlakang= mÉêÉka= óang= bÉêbÉdaJbÉda?=jásalnóa= dalam= hal
éÉndádákanI=éÉngalamanI=gaóa=háduéI=síaíus=sosáal=dan=laánJlaánK
gawab=W
“aÉngan= caêaJcaêa= óang= mudah= dáíÉêáma= dá= masóaêakaíK= jÉláhaí= aéa= óang= mÉnàadá






“Ada=éÉmbagáan=mÉnàadá=bÉbÉêaéa=sÉgmÉnI= sÉéÉêíá= sÉgmÉn=éÉlaàaêI=dáfabÉlI= lansáaI=wanáíaI
agamaK= pÉíÉlah= dábagá= mÉnàadá= bÉbÉêaéa= sÉgmÉn= kÉmudáan= dábagá= mÉnuêuí= zona= aíau
êÉgáonal=agaê=masóaêakaí=lÉbáh=mudah=uníuk=mÉndaéaíkan=ánfoêmasáK=háía=àuga=mÉngákuíá










“haêÉna= mÉdáa= íÉêsÉbuí= óang= dáêasa= sangaí= ÉfÉkíáfK= háía= mÉmbÉêá= kÉmudahan= dalam
mÉmbÉêákan=ánfoêmasá=kÉéada=masóaêakaíI=másal=íádak=bása=hadáê=dalam=acaêa=sosáalásasáI
mÉêÉka=masáh=bása=mÉngÉíahuá=adanóa=éÉmálu=mÉlaluá=baláhoI=íÉlÉvásÉI=koêan=dan=êadáoK”






























bása= éulang= éada= saaí= éÉmáluK= hÉduaI= = adanóa= éÉêasaan= kÉcÉwa= íÉêhadaé= sásíÉm
éÉmÉêáníahan=sÉbÉlumnóa=óang=dáanggaé=íádak=bÉêhasálK”
OK _agaámana=caêa=hmr=habuéaíÉn=_aníul=mÉngaàak=masóaêakaí=uníuk=bÉêéaêíásáéasá=dalam









“hmr= mÉmbagá= mÉnàadá= bÉbÉêaé= sÉgmÉn= sÉéÉêíá= dáfabÉlI= éÉlaàaêI= wanáíaI= agamaI= lansáaK
aalam= éÉlaksanaan= sosáalásasá= káía= mÉngákuíá= kÉgáaían= masóaêakaí= óang= sudah= adaI
sÉéÉêíá= kÉgáaían= kÉagamaanI= ábuJábu= mhh= dan= laánJlaánK= rníuk= dáfabÉl= káía= mÉngákuíá
kÉloméok= mÉêÉka= óang= sudah= ada= sÉbÉlumnóaK= pÉlaán= áíu= uníuk= masóaêakaí= báasanóa











“háía= mÉláhaí= kondásá= masóaêakaí= _aníul= éada= saaí= áíuI= másalnóa= éada= íahun= OMNR= bÉlum
banóak=masóaêakaí=óang=mÉnggunakan smaêíéhonÉ sÉhángga=éÉnggunaan=sms bêoadcasí
lÉbáh=ÉfÉkíáf=dábandángkan=mÉnggunakan=áníÉênÉíK=Agaê=masóaêakaí=mudah=mÉndaéaíkan
ánfoêmasá=mÉngÉnaá=éÉmáluK”








“qÉníunóa= êÉkanJêÉkan= hmr= àuga= bÉêíugas= mÉnóaméaákan= éÉsanJéÉsan= íÉêsÉbuíK= kamun
kaêÉna= wálaóah= _aníul= sangaí= luasI= maka= àuga= dábaníu= dÉngan= íÉmanJíÉman= daêá= luaê





















íádak= mÉluangkan= wakíunóa= uníuk= mÉngákuíá= éÉmáluK= huêangnóa= kÉsadaêan= bÉêéoláíák
masóaêakaíK”
OK _agaámana=caêa=hmr=habuéaíÉn=_aníul=mÉngaàak=masóaêakaí=uníuk=bÉêéaêíásáéasá=dalam
málkada= OMNRI= mÉláhaí= laíaê= bÉlakang= mÉêÉka= óang= bÉêbÉdaJbÉda?=jásalnóa= dalam= hal
éÉndádákanI=éÉngalamanI=gaóa=háduéI=síaíus=sosáal=dan=laánJlaánK
gawab=W
“mÉnggunaan= bahasa= óang=mudah= dáéahamá= olÉh= sÉmua=masóaêakaíI=mÉmbÉêá= íahu= kÉéada






“háía= dalam= mÉlakukan= sosáalásasá= mÉngákuíá= kÉgáaían= óang= sudah= ada= dá= masóaêakaí
sÉbÉlumnóa= dan= mÉmbagá= mÉnàadá= bÉbÉêaéa= sÉgmÉnK= jásalnóa= dá= dalam= kÉloméok
wanáíaI= kÉloméok= agamaI= kÉloméok= dáfabÉlI= kÉloméok= lansáaK= hÉmudáan= dábagá= lagá










“haêÉna= mÉláhaí= kondásá= masóaêakaí= _aníul= éada= saaí= áíuI= káía= mÉêasa= bahwa= éÉmáláhan
mÉdáaJmÉdáa=íÉêsÉbuí=ÉfÉkíáf=kÉíáka=dágunakan=masóaêakaí=bása=mÉndaéaíkan=ánfoêmasáJ
ánfoêmasá=sÉcaêa=mudahK”
SK Aéa= íuàuan= àangka= éÉndÉk= mauéun= àangka= éanàang= hmr= habuéaíÉn= _aníul= dalam
éÉnóaméaáan=éÉsanJéÉsan=íÉêsÉbuí=?
gawab=W
“quàuan= àangka= éÉndÉk= suéaóa= masóaêakaí= mÉmáláh= éÉmáméán= óang= éaláng= baák= daêá
bÉbÉêaéa=éáláhan=óang=adaK=quàuan=àangka=éanàangnóa=kaêÉna=áná=àuga=uníuk=kÉéÉníángan









“aaóa= íaêák= sÉíáaé= masángJmasáng= bÉêbÉdaI= óa= másalkan= áa= íokoh= agama= aíau= íokoh












NK kama lÉngkaé W kuê=Aníáka=Agusíán=muíêá
OK kama éanggálan W==muíêá
PK qÉméaí íanggal laháê W==_oóolaláI PM=Agusíus=NVVR
QK Alamaí W momah=oq=MRLMNIoandusaêáI=qÉêasI=_oóolalá=gawa=qÉngah


























OK cêonílánÉê= dá= haníoê= mos= AgÉn= puêóodánángêaían= EcÉbêuaêá= OMNS – pÉéíÉmbÉê
OMNSF
sK=mÉngalaman=iaánnóa
NK manáíáa= oêáÉníasá= éÉngÉnalan= akadÉmák= cakulías= flmu= posáal= dan= eumanáoêa
EOMNQF




RK jagang= L= huláah= hÉêàa= homunákasá= dá= homásá= mÉmáláhan= rmum=afv= bagáan
euémas=EOMNSF
aÉmákáan=Cuêáculum=sáíaÉ=paóa
vogóakaêíaI NM jÉá OMNT
kuê=Aníáka=Agusíán=muíêá
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